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Después del formidable avance|de ayer 
Ha quedado complefamenfe conquistada lo provincia de Santander 
Se ocuparon por nuestras fuerzas 23 pueblos, entre ellos San Vicente de la Barquera y Unquera, y se han hecho más de 1.300 prisioneros 
En el frente de Aragón continúa e! progreso de nuestras columnas 
Sachan derribado al enemigo dos aviones y cuatro probables 
LABRADOR: APRENDE Y OBRA... 
Gen l a a c t i v i d a d ¿ r i o s a que es su ^característiea^ Fa lange 
¿spanoia TracacionahSLa y de laa J, O. I s -ü . , a i lO^ue de Jta-
maüa que repreoema el JJeoreto-Ley sobre OraenaciOjn T r i -
guera aado p o r el i n s igne Gaudi l io de las Espadas, y. «Jefe de 
falange, se ba puesto en m a r c i i a p a r a p r o p a g a r en t re el s u -
frido y expiotaao e iemento campesino el d o c t r i n a r i o de re-
denaión que enc ie r ra ios a r t í c u l o s del y a famoso Decreto, 
L a v o l u n t a d decidida del Caud i l l o , de nucsi.ro Jefe, es s a l -
var gl campo de ius ga r r a s de usure ros sl'n e n t r a ñ a s , de l o g r e -
ros á r i d o s del sudor de l l ab rador . Hay que p r even i r , pues, a 
éstos de l a s ó r d i d a c o n j u r a t r a m a d a por l a codifDia de xx. Oá 
pocos ambiciosos c o n t r a e l los . Hay que av isar a l campo el 
peligro que cor re de no c u m p l i r con e x a c t i t u d y .euUisiasmo 
las ó r d e n e s salvadoras del Caud i l l o . 
Es necesario que los labradores conozcan a fondo é s t a s . 
Se hace impresc ind ib le p ropagar l a s , no c o m o a l g o t r a u s ' t o . i o 
que hoy es y m a ñ a n a se l o l l eva el v iento^ c u a l una de tau tas 
di-spcsiciones e f í m e r a s de m i n i s t r i l l o s vanos e i g n c r a n t e s , 
sino como p r i n c i p i o del c a m i n o de r e d e n c i ó n de l a A g r i c u l t u -
ra, que en l a Nueva E s p a ñ a debe tener toda aquel la i m p o r t a n -
cia que merece t a n f u n d a m e n t a l base da s u s t e n í p o i ó n de log 
pueblos. 
Hay que repet i r , hay que macl iacar , hay que l l e v a r a los 
labradores a l conoc imien to de esas n o r m a s de O r d e n a c i ó n 
t r iguera . . 
Y a q u í e s t á Ealange . A q u í e s t á pa ra l l eva r has ta l a ú l t i -
ma aldea, a l más í n f i m o r i n c ó n del ag ro e s p a ñ o l l a vez p r o -
tectora y amante del Caud i l l o . Hay que e v i t a r que elí c a m p e -
sino sea, u n a vez m á s , v i l m e n te e n g a ñ a d o y explo tado. 
Falange m o v i l i z a sus huestes de propagandis tas p a r a 
esta bata b a t a l l a del t r i g o , como ha m o v i l i z a d o sus escuadras, 
combatientes p a r a el asa l to de t r i nche ra s r o j a s y d e r r a m a r 
su sangre en los campos del h o n o r . D i o n i s i o M a r t í n , el ac t ivo 
camarada secre tar io general del Serv ic io N a c i o n a l del T r i - i 
go, y muchos o t ros eamaradas m á s salen a p red i ca r l a nueva 
redentora. Y Z a m o r a oye la voz docta y elocuente de M a r t í n . 
Y Madr iga l de las A l t a s T o r r e s . Y o t ros muchos más pueblos 
han rec ib ido ya la v i s i t a de los p ropagand is tas de Fa l ange . 
Campesino: Escucha l a voz c a r i ñ o s a y p a f e m p l del Gau-* 
di l lo , que p o r t í ve la y se preocupa . A b r e t u c o r a z ó n a l a es'*-
peranza. E l Caud i l l o y Fa lange no q u i r e n que s i rvas yai ímás 
d<5 jugue te de todas las codicias. Oye su voz, ap rende y 
obra . . ; 
L a b r a d o r l e o n é s : Como anunc i a l a Je fa tu ra P r o v i n c i a l de 
P. E. T . y de las J . O N - S , en bréioe d a r á p r i r c i p i o en v u e s t r a 
provincia una c a m p a ñ a semejante a cargo de oamaradas f a -
langistas. Oye su vez, aprende y ¡ e b r a . . . i 
¡ A G R I C U L T O R ! : - ¿á ^ ^ ¡^Ijj , .4. t¿-mM.m Üte. 
P I G N O R A T U T R I G O E N L O S A L M A C E N E S D E 
L A S D E L E G A C I O N E S D E A G R I C U L T U R A ^ L A 
F A L A N G E , D E L O S S I N D I C A T O S O D]S L O S 
B A N Q U E R O S . . 
T O D O M E N O S E N T R E G A R E N V E N T A T U 
T R I G O A N T J E S D E L P R I M E R O D E N O V I E M B R E . 
C O N F I A E N F R A N C O , C A U D l L L O Y J E F E N A -
C I O N A L D E L M O V I M I E N T O D E L A F A L A N G E 
E r S P A A O L A T R A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J . O . N - S . 
iefatura provincial de Falange Española Tradicionaúsla 
y de las i. 0. N-S. 
Campaña triguero 
Ea brevísimo plazo comenzará uní activa 'propaganda 
de cíivuigacion en la provincia del Decreto número 341 y 
disposiciones complementarias, creando el Servicio Nacio-
nal del Trigo. 
tos jefes locaies y delegados de Prensa y Propaganda 
comprendidos en la zona a donde se extiende el radio de 
acción de ios mencionados actos de propaganda deberán 
concentrarse en el lugar de la celebración de los mismos 
J ara recibir insuucciones que les serán dadas por los agen-
tes encargados al efecto por esta Jefatura Provincial, a £n de 
iue e x i j a n en todo momento el cumplimiento de las disposi-
Ciones especiales sobre trigos. 
Todos ios aíiíiados de dicha zona deberán asimismo, sin 
excepción, asistir a los referidos actos, para que, debida-
j^me impuesto* de las disposiciones y espirita de la 
legislación triguera, sean gaTantú de su cumplimiento. 
L a tíspafta de Franco, el tíatado Naciona'-Sindicalista, 
p asentará sobre leyes justas que jamás serán falseadas, 
^yes que, dictadas en nombre üe la Patria y cumplidas con 
Ĵ teza de miras, con renunciación a los intereses par tic alares, 
«acriíicanüo iodo al supremo interés nac'onal, llevarán a 
•^Paña a la grandeza y a la plenitud imperial. 
i Viv* Fr*ncoi {Araba «1 Campoi |Am£)a España! 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de informacióiu-Estado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en es! e 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 1.° de 
septiembre de 1987. 
( E J E R C I T O D E L N O R T E 
Frente di Santander.—Nuestras tropas han continuado su 
bridante y rápido avance stavando touas las dilicultades de 
terreno con admirable espirita y manioorando muy háoü* 
mente. 
ror una de las columnas, se han ocupado Rio, Sóbrela-
peña, Fuente, Burno, Cirera, Pinares, Kozas, ft avedo, Lina* 
íes, CaiUaü, La lirmtda y aicuras al none Qe e&tte puebio, 
quedando cormua la carretera que conauce a Foies por el 
vaiie ae Lie baña» 
be han cwgiüo muchos prisiolaeros, entre ellcs, el jefe de 
la biigaaaroja ae Pete» y ti» oaciaíes mas y se tan p»tsenia-
do 4iu maicianos, quedando machos huidos en el monte, 
isl enemigo ha huiao con tanta rapidez que no ha podido 
volar ics puentes, que j a lema nanades. 
Esta columna na establecido contacto con otra proceden-
te de Tudanca. Otras fuerzas han ocupado Mahoxodero, ca-
gando 283 piision&ro» en un túnei próximo y ha seguido su 
avance Lacia pomenie. 
Las demás columnas también han progresado notable» 
meme hacia sus objetivos y siguen avanzanuo a ia hora de 
dar «u p^rve, buoieadose preseutado muchos milicianos. 
trente* de Aéturiaa y L&on.—Tiroteos» 
E J E R C I T O D E L C E N T R O 
Frente de Aragón»—Ha disminuido hoy considerab.e-
meLte la intcnaidaa de ios ataque» llevados a cao J por el 
enemigo en ¿os sectores de JLuera, Vidamayor y Be.chite. 
sicnao todos enérgicamente rechazado» y causándole nume-
rosisimas bajas* 
Las columnas han seguido progresando hacia sus 
objetivos. 
Ün ios demás frentes sin novedades dignas de mención* 
E J E R C I T O D E L S U R 
•afe Frente de Cérd^bj.,—Kn las primeras horas de ¡a mañana 
lueizas rojas iniciaron un ataque sobre vanas de nuestras 
posiciones dei sector de Pena.roya, siendo rechazados en 
todas ellas, sufaenao elevaaisiuiAS perdidas y dejando en 
nuestro poaer 4 auio» biniaados ^ue naoian sido inutilizados 
pur nuestro luego» 
Tamüién intentó el enemigo atacar en el sector de Espiei, 
pero tué rápidamente aesnecnu por nuestras baterías, Oua-
gándoie a replegarse desoídenadamente* 
Frente de (Jranuda.—'l'itoítoá cu algunos sectores. En ei 
de Lanjaron na sido ocupado por nuestras tropas ia posi-
ción ae Cana ve te. 
A C T I V I D A D D E L A A V I A C I O N 
Han sido derribados hoy por nuestra aviación dos apaia-
tos enemigos y proDaolemente otros cuatro más. 
Ampliación ai Parte 
Frente de óautunUer.—Dcspüés de redactado el Boletiu 
de iutormactóu de doy, se rccibeit noucias ae que ademas 
ae ios paeolo» que va éi consutn se ocuparon ¿><*u Vicente 
de La ttatquera y Üuquera, pagando nuestras tropas al otro 
lado del puei te. 
Un ei ui.imo día de hoy, se ha llevado a cabo la ocupa-
ción ae rmango, Üuluuioie», Vuanucva, irane», Fuentepo-
mar, Piearas^ucnguas, Fenáiabra, co*laao Mayor, Puerto de 
Caluba. 
Nuestras tropas han tenido que vencer principalmente y 
con el ma» elevaao e&plrnu, las dificultades d t i terreno y 
además alguna resistencia ael enemigo. 
Ademan de los prisioneros que nguran en el parte, se ha 
cogido un batahon entero, couipuesio ae hombre?. 
iodos los puebios leciüen a nuestra» fueizas con gran 
des demOdtraciunes ae juoilo e maienso en.usiasuio y en 
algunos de ellu^ se n«n levantaao tapiaamente arcos de 
triunfo por sus nal liante». . 
^iauiunca, 1 de septiembre 1937, Segundo Año Triunfal. 
De orden de d. £..: Üi oeneral segunao jefe de Üstaao 
Mayor, francisco Aiartm Mi reno. 
Crónica del frente 
de Santander 
E s el ©aso que en 18 dfcs, 
hemos iirap ado de e n e m i g o » 
el Norte do Burgos , cas i l a t e r 
cera parte de l a t i erra palen-
t ina y hemos coaquiatado 
, toda la provincia de S a n t a s -
M e n s a j e de l a n o c h e p o r &JL, JJbJiiíS A t u i U r l i der con ^ cinco mi i k i -
Se acai)a l o de Santander y v e n d r á a acrecentar el v o l u - 1 l ó m e t r o s cuadrado^. Ni l a da -
mea extraordinario de l a pre - reza del terreno ñ i del c l ima, 
sa . i ( n i las for t i f i caó iones y dens i - ! 
P e r lo pronto, y refugiados dad de los tres e j é r c i t o s rojos 
en un t ú n e l , toemos apresado 
280 rojos, oon s u s j e í ^ s , a r -
mas , bagajes y grandes d e p ó -
s i tos de v í v e r e s y mater ia l y 
seguramente que este apresa 
empieza io de A s t u r i a s . A n o -
cite o c u p a r o n r í a s b r igadas 
n a v a r r a s ios ú l t i m o s pueblos 
de i a provimeia san>auderixia: 
M u ñ o r r o d r e s y Unque ra , este 
I t i m o sobro l a r a y a I r o n t e r i -
za y a l p ie do l a n a que cons -
ú i t i m o b ü b r e l a r a y a i r o n t e r i 
A s t u r i a s y Santander , 
U n a vez m á s se ha conse-
gu ido este é x i t o , merced a una 
hab i l íg í íma man iob ra^ puca 
m i e n t r a s e l enemigo nos espe-
raba en San Vicen te de l a B a r 
q u r a , nues t ras c o l u m n a s re -
basa ron esta p o s i c i ó n p o r el 
Sur y amanec ie ron es ta m a -
reunidos: los restos del de Vi« 
cava y G u i p ú z c o a , los envia-
dos de As tur ias y los i n d í g e n a s 
santanderinos, han sido sufi-
cientes, n i para contener, ni 
miento no es s ino un anticuo I Para retardar el ritmo inorel -
de lo que h a quedado cercado ble de nuestra m a r c h a t r í a n * 
en l a maniobra que describo, 
L o cierto - nrai^t í ^ s p a f i o h e de l a E s p a f l » es q u j .>e ueguo 
la c a m p a ñ a de B a u ' a uler y 
que d¿sde hoy, lo^ ciudadanos 
de i a E s p a ñ a de F j u n c o habla-
remos del frente de AÜC tr ias . 
L a planta f irme dd nuestros 
ñaña s ituadas a. siete k i l ó m e - bravos soldados, h a i.ol.'udo 
tros el Oeste, es decir, a la hoy, victoribsajtaenlf, •»! ÍÍ':«'1O 
retaguardia r o j a de San V i - dg los pr imeros municipios 
cente, con lo que hemos he- as tures : Columbres r f^os . 
cho un nuevo embolsamiento E s t o s y a conocen la presen- j p a ñ a ! i V i v a F r a n c o ! íVÍypk *\ 
de hombres y mater ia l que c í a de ios l iberadores. E j ó r c U o l 
valiente y honrada! Ante e l ; 
asombro por la proeza de nnes 
tros mandos y el valor de nueS 
tros soldados, descubriros en 
g l o r i f i c a c i ó n de nues lros com 
batientes y lanzad los gritos 
que son stí constaaíe guía en 
todas las jornadas^fVK* E s -
Franco es el primer ven eedor del comu-
nismo en la guerra^Con Franco vuelve 
España a su misión^universal y católica, 
Franco J Q O S dará el Imperio, 
¡Arriba Francol ¡Arriba üJspañal 
¿Reconocerán las naciones tus- [| 
pano-americanas el gobierno 
del Generalísimo Francc? 
I C A M P E S I N O ! 
S i T I E N E S A L G U N A D U D A E N L A I N T E R -
P R E T A C I O N D E L D E C R E T O O R D E N A D O R P £ L 
T R I G O , D I R I G E T E A L A D E L E G A C I O N P R O V . N -
C I A L D E A G R I C U L T U R A D E F A L A N G E , O A L A 
J E F A T U R A D E L A S S E C C I O N E S A G R O N O M I C A S , 
E S D E S I G N I O D E F R A N C O Y D E L A F A L A N G E 
Q U E NADEfE S E B E N E F I C i E D E T U I G N O R A N C I A 
P A R A B U R L A R L A L E Y . 
{ A R R I B A E S P A Ñ A ! | A R R I B A E L C A M P O I 
M o n t e v i d e o . — E l g c b i e r n o 
de ÜJ. u¿ juay se ha d i r i g i d o c o a -
i i d t n c i a i m e n t e a ios g o b i e r -
nos de A m é r i c a e s p a ñ o l a , ü á n -
uolcs cuen ta de su o p i n i ó n so-
bre l a o p o r t u n i d a d e i n t e r é s 
de proceder de c o m ú n acuerdo 
a reconocer a i gob ie rno del ü e 
u e r a i í c i m o F r a n c o , en v i s t a de 
la a c tua l s i t u a c i ó n de l a gue -
r r a c iv^ l e s p a ñ o l a . 
L a in i c ia t iva del Uruguay 
es debida a l a conqmsta de 
Santanoer, que pone el no. te 
de E s p a ñ a bajo «1 dom nio del 
Caudil lo F r a a c o , el cua l , desde 
ahora, t e n d r á s u poder sobre 
las tres quintas partes del 
p a í s , cuya parte t.ene con 
A m é r i c a lazos e intereses m á s 
fuertes que los de la pax te que 
queda bajo l a t i r a n í a r o j a . 
Ss vicio Nacíouf 
dei V\i% 
¿Se rinde üijón? 
P a r i ó . — l a í o í m e s proceden-
tes de San S e b a s t i á n , parecen 
c o n f i r m a r que las autor idades 
ro j a s de G i j ó n , 8e esfuerzan 
p o r entrajr en negociaciones 
con e l a l t o m a n d o de las t r o -
pas nac iona les del C a n t á b r i -
co, p a r a e n t r e g a r l a Ciuuad. 
Con eoto m o t i v o se advier te 
que el p u e r t o de G i j ó n e s ^ á ab-
s o l u t a m n t e b loqueado p o r i a 
escuadra nac iona l . 
L a entrevista Hitkr-iussalini 
Londres^.—Se a f i rma que e l denc ia de v e r a n o , m a r c h a n d o 
p r ó x i m o viaje de Mussol ini a 
Alemania, h a sido fijado para 
el d ía 25 del corriente. 
E l jefe del gobierno italiano 
v i s i t a r á a Hitier en s u r e s i -
s e g u i d a m e n t e » ambos Jefes de 
Es tado bas ta B e r l í n , 
Parece que M u s s o L n l per-
m a n e c e r á solamente dos d í a s 
en A l e m a n i a . 
Continúa victoriosa la ofensiva nacional 
en ei frente de Aragón 
Se combate encarnizada-Z a r a g o z a . — E n las primo-
ras horas de la m a ñ a n a de ayer 
las fuerzas nacionales que ope 
r a n ea el frente do A r a g ó n , 
i n f l a r o n operaciones de gran 
mente. E n e l momento de tele-
grafiar, el E j é r c i t o nacional ha 
cumplido todos sus objetivos. 
vergadura* COft l a coopera- babiendq causado g r a n d í s i m o 
c i ó n de l a a r t i l l e r í a y l a avia-1 n ú m e r o de M » s ^ l enemigo 
Importante teto e» Vafesda 
ue iJ o í i m 
P a r a divulgar laa nuevaa 
disposiciones trigueras, expli-
cando a loe agricultores los 
recientes Decretos promulga-
dos por el Caudillo en este im-
p o r t a n t í s i m o asunto, hoy j u e -
ves, d ía dos, a las tres de l a 
tarde, se ce l ebrará un i m p á r -
tante acto eu el Teatro P r i n c i -
pal de Valencia de Don J u a n , 
en el que i n t e r v e n d r á n desta-
cados miembros del Servicio 
de Propaganda do Fa lange y 
de la D e l e g a c i ó n de Agr^cUKu-
ra , quedando invitados cuan-
tos trigueros de la coma rea 
deseen as is t ir , quienes p o d r á n 
hacer cuantas consultas de-
seen relat ivas a sus trigos. 
T r i g u e r o s ; a l Teatro de V a -
lencia de Don J u a n p a r a qda 
q u e d é i s enterados de lo que es 
el Servic io Nacional del Trigo* 
oreado por F r a n c o p a r a favo-» 
retaros. 
LEA 
EN CAARTA PLANA 
«Las tropas nacionales 
en Asturias» 
|>6r S r i c x A m 
Sdodón Agronómica 
Mercado triguero 
C I R C U L A R 
Como complemento a mi 
Circular de aver y en cumpU 
miento de lo dispuesto por el 
Decreto núm. 841 y de lo 
ordenado por la Comisión de 
Asricu'tura y Trabajo Agtl 
cola, se hace público que, 
mientras queda montado el 
Serv'cio Nacional de Trigo 
en 1.° de noviembre próximo, 
s i peiseguirá rigurosamente 
ios quebrantamientos de tasa, 
ctíalauiera que sea el proce-, » 
dimiento empleado para fal- ^correr, retrasarían demasía 
taarla, sancionándose dbn do^lyantai. 
multas de 1.000 a 100 000 pe 
Peregrinacioi asturiana 
a La Virgen del Camino 
El próximo día 8, Nuestra 
Señora de Ccxalonga, se ce-
lebrará una peregrinación al 
Santuario del Camino para 
celebrar la festividad e implo-
lar de 1« Viigen el pionto 
término de la lucha que se 
sostiene. 
La misa se celebrará a las 
once drt la mafiana y la salida 
habrá de efectuarse a las ocho, 
dfísde San Marcos. Es conve-
niente que los peregános va-
yan provistos de comida, por-
que, dada la hora en que ha 
de terminar, y la distancia a 
setas la primera vez, y del 
doble en casos de reinciden-
cia, aparte de considerarse 
como auxilio a la rebelión 
delito que pe sustanciará con 
arreglo al Código de Justicia 
Militar. 
Asimismo se previene a los 
compradores que están obli-
gados a adquirir mensualmen» 
te una cantidad de trigo que 
ao sea menor en peso a la 
vendida de harina eh el mes 
inmediatamente precedente, 
y que una cuarta parte de tal 
cupo será de trigos pignora-
dos y otra cu?rta parte lo será 
de otros trigos viejos. 
Todos loa compradores 
continuarán llevando al día 
el libro oficial de operaciones| de los habitantes de los ha-
y dando cuenta mensual r esU- hitantes de los Avuntamientos 
mida de dichas operaciones 
dentro de los cinco primeros 
días,, del mes inmediato. A 
dichus partVs unirán compro-
bación dé Us adquisiciones 
L a m e j o r 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en L E O N 
es la que se sirve en e) 
Gran Oafé 
VI C T O RI A 
C l r a n j a - B a ? 
ESPECIALIDAD en 
H E L A D O S 
Triduo a Nuestra Se-
ñora del Buen Suceso 
Se po^e en conocimiento 
de Cordón, La Robla, Cár 
menes y Rod'ezmo, residen-
tes en León, que hoy día 2 de 
septiembre, y hora de las ocho 
de la tarde, comenzará en S a n 
uac iuu *ao c*^««-*o»«-'»*^ - . v > .k» ^w — — . 
de triaos pignorados y de los fuan de Renueva un snlemm viejos. Asimismo están obli-
gados a indicar ios precios de 
tasa en carteles bien visibles, 
indicando Jas equivalencias 
en reales por fanega. 
Los fabi i cantes continua-' 
simo trid'io con sermón a 
nuestra-amantísima Virgen del 
Buen Suceso, terminado el 
día 5 coa misa solemne a las 
diez y media. 
Es de esperar que ni una 
Monte da Piedad y Caja da Ahorros de León 
P a r a los l abradores l eoneses 
Préstamos sobre trigos, sin desplazamiento.—Para dar faci'idades hasta que se organice 
por el «Servicio Nicional del Trigo» U ^onapra en la forma y con las garantías en beneficio 
del productor, estab'ecidas, con indudible acierto, en las disoosicione^ dictadas pnr el 
Generalísimo, y con objeto de coadyuvar a este lauiable propósito, el MONTE DE PIEDAD 
Y CAJA DE AHORROS hará cprésUmos sobre trigos» sin desplazamiento de prenda, en 
las siguientes condiciones: 
Pri nero.—El MONTE DE PIEDAD hará operaciones de préstamos sobre tr'gos sin 
desplazamiento, entregando por la pignoración treinta y tres pesetas por cada cien ki'os 
Seguida.—La pignoración será por tres o seis meses, con el interé3 de 1,13 por 100 v 
2,25 por 100, respectivamente, ruando el préstamo sea menor de dos mil pesetas y el 1,25 
y 2,50 por 100 cuando se trate de cantidades mayores. 
Tercera.—Toda operación de préstamos será avalade por un fiador, qiedando el trigo 
pignorado en la panera del prestatario, que cuidará la conservación del constituido en de: 
pósito v, por tanto, no podrá disponer del mismo sin autorización expresa del MONTE DE 
PIEDAD, consignáadoie que el alzamiento del depósito'originará la responsabilidad c i v i l , n u e v o jefe Gemiuiano 
v criminal a que haya lugar. 
Cuarta.—Los préstamos que excedan de mil quinientas pesetas el trigo pignorado, será 
garantizado contra loa riesgos asefifnrables. 
Quinta.—El MONTE D5? PIEDAD, antes y durante la vigencia del contrato, puede ins-
peccionar la existencia real del trigo, y en cua'quier tnomen'o sus representantes, manda-
tarios o agentes, estarán facultados para practicar las visitas o inspecciones que se estimen 
necesarias. 
Sexta.—Al vencimiento del contrato, o cuando sea preciso y conveniente, será ofreci-
do y entregado por el nrestatario, covin4ervencíói del MONTE I>£ PIEDAD, el trigo 
pignorado al «Servicio Nacional del Trigo» para su venta, y con el importe se reintegrará 
el MONTE DE PIED VD del préstamo y sus intereses, quedando íntegramente el resto para 
el prestatario. 
Los Sindicatos que en común depositen el trigo en sus almacenes o panfras podrán 
abrir i-uenta de crédito con esta garantía en las condkrones esneeiales que s» pacten. Nacional. El deseo de¡ pueblo 
Todas las operaciones de préstamo se harán en eí MONTE DE PIEDAD y en su» por conocer al Sultán es enor-
Representaciones locales. 
León, a 80 de agosto de 1937. 
03 Bembibre 
El Sultán Azul 
La Alcaldía comunicó al 
piñblo la llegada a las cinco 
de la tarde del Sultán Azul, 
Uerándose pronto todos los 
edificios de colgaduras y ban-
deras, entre ellas algunas de 
Marruecos. A las cuatro y 
media esperaban en la plaza 
del General Franco todas las 
autoridades, jefes de Falange, 
una centuria de Segunda línea 
con bandera y mflsica, Sec-
ción Femenina «Mujeres al 
Servicio de Espaftq», lo?. Fle-
chas con escuadra de tambo-
res y cornetas a las órdenes 
la multitud, los a 
la autoridad resul?^8 ^ 
exentes para c o n t e ^ 
me gentío, qUe U ^ ' ^ C 
mensa emo?i6n d« in, 
mano del i l u s t r e V ? ^ ¿ 
El Sr. GobernQÍero' 
Heno de h ^ * ^ t C 
Martín, y público en general. 
A las cinco apareció el co-
che de S. A. I . , que venía e n 
pnmer término, acompañado 
del Sr. Gobernador civil de la 
provincia, seguido de tr^s 
coches con su séquito. Al 
apearse los ilustres huéspe-
dedes, el vecindario prc r r u i n -
pió en ensordecedores vivas 
al Sultán de Ifni, a Franco, 
Marruecos y al Ejército, n o 
dejando apenas óir el Himno 
sión de patr iotÍ8¿o\eW. 
bembibrenses, vitóte» l** 
¿ V » Sultán, «1 ("f19^. 
Ejército Salvador d^ i ?!,(*o 
Y a las Milcias. El t l f * * 
enardecido de S L ^ c o . 
contesta dándosele fi Sl?8lllo, 
chos vivas antes d e V m^ 
a la capital. íe^esnr 
Terminó el actn « 
todos el Himno de § T ^ 
interpretando la í 
Himno Nacional ^ el 
Muerte sentida 
Falleció 
l o n \ * X ^amarada Raga Nazabal. Al sen 
tieron muchos carnalasi8' 
todas las í. O, N-S f da8 de 
tas, siendo llevado* T h ' t ' 
bros por nuestros c á m a r a * * 
y figurando en la p S & 





y en la de Fa'ange 
local"—'*—--- -
ián Obi igados a mantener « n a f d a j m c j a de í su B j i í l les 
existencia o provisión propia 
de trigos y harinas computa-
dos un trigo que equivalga a 
la plena cápücidaa moltura-
dora durante 80 días. 
Finalmente, en defensa de 
la riqueza triguera y en obe-
diencia de iu diapuesto por 
S. ei Jefe del iibUdo, re 
clamo de todas las Áutorida 
deá locales, Entidades olicia-
lea intetesftdíts y Sindicatos 
de Froductuies de Tugo, su 
cooperación eficaz y diligente 
para el cump imiento de lo 
decretado, pei siguiendo sin 
titubeos cuaiquieí mtraccióu, 
para lo que pueaen proponer-
me ei nombramiento ae ins-
pectores auxiliares que ten-
drán tranca entrada en todos 
loa almacenes de compra de 
ttigos y tabncas de harinas y 
cuyas manifestaciones h^ián p D a M G O Q Z á l e Z 
fe en cuanto se letisse a he-
deje de asistir a desagraviar a 
la Santísima Virgen que en su 
santuario ha sido profanada 
con la destrucción de cuantos 
testimonios allí había de los 
favores concedidos por la 
Saniina de nuestros amores, 
y a la vez para rog ai-la la 
pronta liberación de nuestros 
familiares que aun sufren el 
yugo de las hordas sin Dios 
en aquella comarca. 
La Comisión. 
"Día del Plato M u " 
Mañana, 3 de septiembre 
Mediodía: Guisado y pos-
tre de fruta. 
Noche: Carne con legum-
bres y postre de cocina. 
chos por ehos presenciados. 
León, 31 de agc&to 19i7. 
Segundo Afto lnunfai.—i¿/ 
Ingeniero Je/e. 
b-1- yüa fiiuiaiiite 
Garganta, nariz y oidos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. ' TRICICLO para 
Consultas:De 10a 12yde4a6 compraría en buen 
MADERAS DE GAUCIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia: 
Antonii) Manjón Carriegos 




Plaza San Isidro, n.ü 6, pral. Í Qíertas a esta Administración 
Para ei Sr. Alcalde 
A la entrada del Cam 'no de 
Carvajal y y frente a las casas 
de la conP rativi de juiciona-
ríos del Monte de Piedad, exis-
un manar.ttal que es tina ver-
dadera pocilga. Ya en otras 
ocasiones se ha denunciado 
este manantial y hasta llegó a 
cegarse, Ptro si abrió nueva* 
mente por al guien v para a/ro-
vecharl» amo riego o como 
abrevadero del ganadô  cosas 
ambas que nos parecen tam 
bién una btrhartdad. 
NJ para ahí la cosa, porque 
hemos visto a criaturifas ju-
gando en torno a la fuentu-
cha, tocar y h*sia beber su 
inmundo liquido^ cuando en él 
Frortco quiere lo que quere-
mos todos y lo que hemos de 
ofrecerle siempre, en una dis-
ciplina rigu'osa, que busca y 
ha de a-canzor el glorioso 
destino de la Patria* 
P R O A en los pueb los 
m?, y aumenta mucho más la 
curiosidad cuando el presti-
gioso moro corresponde a Jas 
aclamaciones entusiastas de 
De todo corazón nos 




E l Delegado de P . y p 
0e Ponferrada Asistieron las autoridades, 
jefes y oficiales destacados 
en esta plaza y los mandos Glorificando a Un m á r t i r locales de Falange. LaCentu 
Se celebró en la iglesia pa- ,iafde f echas , dió guardia 
se arrojan animales muertos y rroquial de La Encina solem- l*Jj™ft™tfr^ 
otras inmundicia*, y no ^ 1 ne funeral por el aniversario ^ 108 1 PresenteI reglamen-
muchos días hundióse una del glorioso martirio de núes- • at% , , 
nifia en su peanas,, tro h^oe Fernando Primo de J ^ ^ ^ - ^ . 
c e s ^ o ^ ^ o sacarla ^ ^ ^ ^ por FalanJ ración y dolor d 
ffeEspafloiaTradicionalistay nuestro glorioso Movimiento 
de las J. O. N-S y, presidido Y cnsuano, que m u -
por el teniente coronel de la nó en acto de servicio, como 
Guardia Civil y héroe de la es lema de honor en Fa ang?,! 
Defensa del Alcázar toledano yalcanzandoPalma.de "l61!1" | 
D. Pedro Romero, el coman-, r10' ctomo victima m moa da | 
por el marxismo innoble y 
jCriir 
de ahí. 
Los hechos apuntados, con 
las deyecciones del ganado y el 
calor reinante, hacen de aquel 
paraje algo nada deleitoso. 
Creamos que lo mái acertado 
seria cegar dicha fuente y re-
guero, puesto qué inmediato a 
aqutl sitio existen materiales 
para ello, haciendo un gran 
favor a la higiene y evitando 
infecciones y enfermedades. 
UN LEONÉS 
L 
Nariz, Sarsanta y 
• Sx-ayndaats d«l Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, S 




i Artículos para regalo 
S U S F O T O S 
Tamaño 4 X 6 V, 
2,90 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,40 pesetas. 
TEMPO-HOT 
Tamaño 4 X 6 V, 
3,15 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
8,70 pesetas. 
Re^elftdo rápido v perfecto de carretes y CODÍSS. 
Chocolates "san Marcos" 
^ones, y caramelos 
dánte militar D. Antonio Jo-
velve y nuestro jefe comar-] 
cal, camarada Huerta. Servicio local de P . y 
S a s t r e r í C I R I A C O 
i i a\M kt M i M t f i m i d e É 
; Ordago H, S 1M 
c f t R f t c e I B A N 
Automóviles O J P J B U L i Y accesorio? en general 
Independencia, lo Teléfono 1621 
Estacién de engrase y reparaciones 
Burgo Nuevo, 2 LEON Teléfono 1752 
(46) 
V.d' d e Gasim 
FABEICA: 
DBSPAIQBU: 
de todas ciases 
C A F 1 S T O K R I f A C T O S ' 
i r o Dsez 
LEON P«drc bis, 11. Taléfooo 1833 « l6as 
s i m i o OÜI»II(IÍCU 
Ü TJ I ^ T -A. ü O 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
CIRÜGIA-GINECOLOGIA-APARATO DIGESTIVO 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicas de urgencia. 
AVENIDA DEL PADRE ISLA, 6 
A G E N C I A T E L E F ü 1 E E N 
Repara Radio-Heceptores, Amplificadores, gmisoras, Cinei 
Sonoros, Kayos X, Aparatos eiecíro-médicos, motores, etc. 
Instalamos luz, timbres automáticos, parairayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES «LOS ALEMANES» 86 
lQd«p«adeaeu, 4 — L£ON — Tmttono 1614 — Apartadlo I9> 
V e r d a d e r a i m a g e n 
d e ^ r a n c o 
E S T U D I O 
por ]¡ 
ERNESTO GIMÉNEZ OABAULERO 
Quiero c o n s ' f g ú l r ' dos bbje^ 
l ivos . en. este e s tud io ' sobre el 
P«o&|ío .Nacional do Kspafta 
Franc isco F ranco , 
y,no: E x p l i c a r » u iey ínü-
rpa, E i decir, aquel su %<>nhb 
i w t l ' u i a r ; aquel la su h i b t o r i - | 
e t d i d p r i v a d a que y o - l i a m a . é ] 
^Kl - riiédio»%lismo p s i o o i ó g i c u ; ' 
d<> Franco". . . . . . . . . 
V #1 ótró ©bjatlvo; Poner en 
i 'eiaei^n; osa su ley interiOf-r-
su ínt jole—^cou o t ra ley 
â UQho mte . , .general que la 
í t rop ' ia do este G e n e r á t í s i m o 
l i ñ a lcy~dc la 4u<í t a m b i é n me 
deolaro—^y s i n v a c i l a r — 4 i t v ^ i 
ior d e í t n i d o r , U i m ley de que 
m e dec la ro-y s in vaoi'lar-inveif 
t o r , de f in idor Una 1*7 que ¿i* 
n o m i n a r é : HLa motorización 
r ^ - J i ^ E i s t ó r i á " . -
81 l o g r o alcanzar tales dos 
o b j e t * w ¿ v " L e y i n t e r n a - y l^y 
externa, 4e.-Franco" ..tendré la 
certeza do que esto estudio m í o 
^ u c d o r á como una base—fir? 
?tí«" fe'movittibie-<-sobre la q u « 
ñ g u r a , g;i j g , m a f t n r a e s p a ñ o l 
y del m u n d o . 
I. E L SWEDieVAI-ISlWO PSS 
COLcfOiOO D É FRAWCO 
Datos sin explicaciones 
defecto l u n d a i u e n i a l que 
turnen, nasta anorta toaos los 
i i u ro* . eíXoáybs 'Y a p o l o g í a s ffs' 
c r i t p s sobre ií'ian<cic>co IpjiQfb' 
co^a tesa que no le expl ican . 
Sino que lo. re la taa , lo ua tan 
o l echan . Tomando a este ,oon 
uuctoc de i í j spdña (y en e^te 
ins tan te , de i oda l a c i v i l i z a -
c i ó n c r i s t i a n a ) como una c--
pim* de l e n ó m e n o a t rao¡? íór i -
00• f ^al si. ^ éi 
T iene una jus t i f tcac i ión esta 
fa l ta de i n d a g a c i ó n en sus 
b iogra f i s t a s y re la tores en la 
s i l endos idad v i t a l el especial 
i f i i t imismo de este hohiber do 
a c c i ó n . 
' L a -Kncio lopediu Espasa ' 
— q u e suele r e g i s t r a r en su 
inmenso bMmet.ro{ en su I n í i -
n i t o c a j ó n , sastre, en su U'et 
inentíf i É Ú $ l f i l i "fftoicloi'ó-
• ote a"—•---uavia ' ios- daLOTS uel 
"ui.-itr.Q"" 'p --et r u isp -H ' -oauier i -
cañó——(.Si qa^ en la nispa-
n^ariiéli 'Caí ' u^vda ú n Ú.TIUUO' 
! p o e t a ; — - n o ' a V u s á una sola--l í 
i nea -sobre la v i u a 'y he.cbos üe l 
g r a n regidor de E s p a ñ a : F r a n 
i ¿ Ks q u é F r a ñ c o ' n o na t e n i -
do vina, a lguna?— se p r e g u n -
ta uno ante t u l caiáo, Y s m 
bargo, F r anco 'ex.st*.-.. Gony 
\ v.vusta, luego ex i s t e . . . Me^os 
on gl Kspasa, gran m a m o t r e t o 
redactauo por oatalaaies e 
intelectu^)l«8 -del • l i b e r a l i s m o . 
I Do todos los t rabajos es-
c r i t o s "sobre F r a n c o — d e á d c 
que la gue r r a n u e s t r a oomen-
¿Q—es > i n ouda el más com-
pleto, fimo o i n t e r p r e t a d o r el 
de J o a q u í n A a r r a r á s : " F r a n -
• co" . Es el que r e l a t a " m á s v L 
-da". M á s can t idad de balazos 
en las c a m p a ñ a s m a r r o q u í e s 
de nues t ro Caud i l l o . Y el que 
ü t i s b a a l g ú n rasgo esencial 
en su f i g u r a : como el de la 
incisa- Y a c u a r é l i z a " ét ion. 
do—-^cpn ^ i n í i n c h a s del paisa-, 
je n a t a l y f o r m a t i v o . 
f 'n ens.vyo—-de m é r i t o com 
p l k a d o / p e r o con escasa e f i -
I • a <> i a ijii terptre tactiva p a ra lo 
que^ puede pensar u n Caudi -
l l o del t i po de F r a n c o - ^ s el 
" Idea r io , de| Ge. el•alíBimo,,—i 
i g rupa i io en p u b l i c a c i ó n por 
T. G. M é r c a d a l . 
tól resto de los o p ú s c u l o * 
. Ko t̂Mí ófiá (Utóta i n n nmeho 
m á s • p i ^ ó ü i ^ o a , lifee'os y apo 
logc i i cos . 
ivj,-Nucido el eiiaitecedoi; y 
si-'^j Utico cuauemo del " T e -
bib ¡-ViTUmi"; M - «Jauatil. . 
tí. E, D , Fransdsco ¿ r a u c o 
Banamonde" , U a m n i é n «1 í e r -
voroso de Rafael F e r n á n d e z de 
Castro. F ranco , ¡Viola, V á -
rela". 
S los. a p l a u s o s — a - b u paso, 
-j-de los l ib ros de Frano ieoo 
de Go^s ío : "Hac ia una nu#va 
E s p e j a " , De J . P é r e z M a d r U 
g a l : "Auguritosr es ta l l idos y 
episodios de la g u e r r a c i v i l " , 
De G u z m á n de A l f a r a c h e : uEl 
de J u l i o " . De M . G. L : ' S . i . . 
' •Viva i^spaña 1936" de B á h : 
choz del A r c o : " E l Sur de E s -
p a ñ a en l a r econquis ta de M u 
d r i d " . Gus tavo del B a r c o : 
"Los for jadores de l a Nueva 
E s p a ñ a " . 
E n t r e los observadores ex-
h a n j e r o s hay u n l i b r o de m á s 
apar ienc ia que rea l idad . E l de 
Georges Ro tvand : " F r a n c o ct 
la nouvel lo Espagne". 
Apun te s leves sobro él hay 
en los excelentes T i b r o s sobre 
el A l c á z a r do Toledo da H . 
Massfs et Rober t Bas i l a ch—y 
en el del Br. R u d o l f T i m e n -
m a r n s y en lois por tugueses 
A r m a n d o B o a v o n t u r a , " M a -
d r i d - M o s c o v o " y GoHa J u n r » ' 
"A Espanha sob o t e r r o r ver-
melho*. » i í 1 
T a m b i é n son s ignos de gí a 
i n n d las p á g i n a s i i in i ínnas qmi 
io •••edie^ NfiUt Hirilpll en RU 
11 raum í á p a g u a sorgu . v , 
BU h upQfépQ topiagnole' . 
M o r t a r i e ut<on g i i l u s o r t i in 
->..fco p a g n a r " . 
ü o n i o u r i i C u i . s út i i .es > de-
Oicnuos recuerdo ei de J u s ó 
M a n a Sai a v e r n a : " E l GeiiC-
r a l que ¿ o n r i e . y. obra" . O t r o 
de Eugen io Mumes en "A B G" 
de Maree) Ghamaiade : " i - r a n -
eo el l iOer tador" , üe L u i g i 
B e r z í n i " E n t r e v i s t a pa ra 11 
i ' ópo íu d T t a l i a " . 
Un j u i c i o preciso del Go-
mandante P o l l ü r d en el 
ay Despatoh*s 
V mereoen, $er t e n i d a » muy cu 
cuenta—-para saber de Jbran-
eo—las arengas marav i l losas , 
de su o t r o gen i a l paisano, ei 
General M i l l á n A s t r a y . 
T a m b i é n yo tengo estudios 
sueltos sobre la d o c t r i n a del 
Caud i l lo . Que ha recogido, l a 
rev is ta "Gera roh ia" de M u s s o -
l i n i (Marzo 1937 X V ) . Y so-
bre su ' sent i r h i s p á n i c o en mi* 
t r aba jo "Moros y c r i s t i anos en 
el A l c á z a r de Sevi l la " A B G" 
11 y 13 de a b r i l ) . Así como 
en m i manif ies to " L a Fa lange 
se ha hecho h o m b r e " , 
meoievALisiiiio 
Pero en n i n g u n o de los es-
ludios c i a d o s — s a l v o gd esos 
m í o s — a u n q u e a ú n sesgada-
mente-^-ex is t f u n p r o p ó s i t o 
serio de descubr i r la ley í n -
i imn f|ii4 muev$ y 4stemf?rs 
td est i le» y i||ftí|Q 4 9 «m* ti« 
iie c i i . ÍU v.da e s p a ñ o l a y fas -
c i s ta del m u n d o aotual F r a n -
cisco F ' rancu. J.ey que yo fíe 
preseniado en eso que í l a m a -
su " M e d i e y a l i s m o " . 
¿Y q u é ca eso ue su Medie-
va i i smOt Pues CÍO de su m é -
d i e v a l i - n i o d.cno aáí¿ ue nue-
nas a p r i m e r a s os la ealpaici-
dad. que Dios ie na üi?dü, Culi 
ouahuades na t ivas y i o . m a , 
t ivas, pana emprender uaa 
g u ¿ r a como ía nue^t /a coa ca- * 
raCteres p ro fundos de c r u z a - • 
da. Es decj/r: "De causa m e -
d i e v a l " . 
E n lo cua l F r a n c o se d i fe-
rencia, esencialmente, del Ge * 
n e r a l dle p ronunc( i amien io a 
lo s ig lo X I X él propi ío D Migue l 
P r i m o de R ive ra , c o n su anaa-
l u c i s m o Il iberal y pa te rno , h u -
bie.-e sido inepto p a r a u n a t a -
rea como la presente . 
T a m p o c o es la figura de 
F r a n c o comparab le a l a de 
aquellos jefes g u e r r i l l e r o s — 
audaces improv i sadores , i m 
p u l s i v o s — q u e d i ó nuestra gue 
r r a de l a Independencia y su 
seieuela de g ü e r a s c iv i les , 
Ni es comparable a t ipos 
renacent i s tas de combate co-
mo aquel m ó d u l o c l á s i c o del 
G r a n C a p i t á n . Donde el p e ^ ü 
h i s t ó r i c o de F r a n c o se apro-
x i m a a su secreto es si lo e n -
f ren tamos con adalides de s i -
glos antsriore» al XV: con s i . 
glos d* r#eQ»qulsW ^sde 
4iquiei )»&s4ry»« <!« Omftr ^ n 
i i a f en o, sta F c r - . á n Gonzá-
lez y sobre todo el Cid, 
Pero me place mucho más—-
p ,r exac t i tud—acercar la í m a 
gen de F r a n c o a sus. verdade-
ros o r í g e n e s a sus verdaderos 
predeceoores: l̂ is re^onquis-
tadores "leoneses", de donde 
se a m p l i ó el e n s a ñ e ii amiento 
fundador d Cas t i l l a . 
F r a n c o es medieval per BÜ 
r e g i ó n na t iva . Por nom-' 
bre . Por su paz. Por su c a r ó c -
ter. Por su t é c n i c a bé i i ea . Por 
sus modos adminis t ra t ivos , 
p o r su es t i lo en el e-oribií" > 
en el hablar . Es medieval, ha^ 
t a en su o r a to r i a . Vamos a 
ve r lo . , ^ ^ 
L O C I A L - A i e O L t O N E S OOWO 
A R C A I C A O Ü W A D E O A S T I * 
L L A 
Todos sabemos que Fran-
cisco F ranco n a c i ó en E l ' 
r r o l el d í a 3 de Diciembre o 
1892. 
Nacer en E l F e r r o l — ^ » 
c iembre de 1892—no ' 
ü c a b a nada. E l F e r r o l era e^ 
toncos u n puer to de dcoa 
oia . Anodino* B u r g u é s , E W ^ 
brec ido , Y codiciado por 
ingleses que, desde n í l ^ c 0 n 
P i t , lo qu i s i e ron c u b r i r -
c o r ^ a de p ta ta ^ i t á n ( * ¿ 
no h a b í a n dejado de « a t e n t a 
i q b « r l s la m r p * ' 
na\ frente de Soto de Sajambre 
los falangisUs de Baza calcularon con precisión 
a«ce dies días qu-í, denue-
^ n í a Que hacerme cargo 
f mi cguarida*, donde va 
de próximamente, me 
^ t í e l lu jo de una magni-
Per ^ a tí n extensa que mis 
í l^fue on rondando de ce 
TL en coma hasta dar 
Uftda e» ^ m i ó . envián-
vUta al campo rojo. 
compasión a 
lastimeras miradas de 
los que están 
LTñaTos defen iiendo aesos 
iJcillos rojos que^ahénlo-
i ; de artimañas y ful era ora 
fnria les hacen p rmanecer 
¿uantando el hambre, y la 
^comodidad, mientras que 
Slos, en las capitales de la 
retaguardia, se permiten una 
opípara vida, que el raso mi-
hciano les ha ganado y jluego 
combate a la burguesíal 
según predican. 
Este día y de mañana, al 
son de la lluvia, que cae con 
rumor apacible, murmullo 
dulce, semejante al de una 
canción, partí en compañía de 
ttnos camaradas a relevar 
otros tantos de estas hermo-
see peñas de Beza. 
En medio de la serena llu-
via que como otro camarada 
más nos ayudaba a cantar, 
fueron ios comentarios en re-
lación con la ofensiva que 
babia empezado en el frente 
de Santander. Todos nos ha-
cíamos cargo de la precisión 
de nuestro mando superior. 
horas de estudio y testigo de 
las conjeturas oue de los par-
tes oficiciales en relación con 
nuestros cálculos hadamos, 
el día 25 una extraordinaria 
curiosidad se apoderó de to-
dos y el que más da la máxima 
tregua es chasta el sábado 
habiéndo quien aseguraba su 
toma el mismo día. Esta reu 
nión es de diez a trece, hora 
en que nos sirven el rancha» 
para luego reposar en las ho-
r^s en que el sol achicharra. 
Termina la sies+a y junto al 
teléfono nos encontrábamos 
cuatro cam iradas oyendo la 
voz del que fué jefe de esta 
centuria, que se encontraba a 
hacernos una visi a, cuando 
sentimos sonar el timbre del 
aparato por las diferentes es-
taciones de la linea, tan apre-
suradamente, que la curiosi-
dad ^e uno corrió hasta ha-
cerse dueño jdel auricular, y 
recilir una estrepitosa voz: 
«Santander ¡jArriba Espa-
ñalii 
No había más que pregun-
tar; la noticia era semejante a 
la de la toma de Bilbao, que 
eri idéntica manera aquí reci-
bimos. Santander era nuestro 
y mi voz, sin pérdida de 
tiempo, corrió a la bolera qm^ 
de recreo nos permitimos, pa-
ra comunicárselo a los demás 
camaradas que a su vez, y con 
un pequeño tiroteo, difundie-
ron la noticia que por «cálcu-
los con gran precisión» ha-
bíamos profetizado hace 10 
días. 
E! «Cara al Sol» de los la-
bios de nuestro jefe salió tan 
emocionante qne, secundado 
por unanimidad, les hizo sa 
hedores a los rojos de Ja no-
ticia que, anticipadamente, 
les dábamos, recompensándo-
noslo con varias descargas 
cerradas, que supimos burlar 
contestando a las palabras de 
nuestro jefe, de España Una, 
España Grande, España Li-
bre. ¡lArriba Eipañall i|Viva 
el Caudillo Liberador de San 
tander! 
Soto de Sajambre agosto 
de 1937. 
JESÚS MARCOS 
entermero de F . E. T . 
Los4 guardabarreras" del 
"Vasco Leonés" 
bien construido. La cueva o 
ábside del bar, tan pulimenta» 
da y bien hecha, tiene unas 
vetas blancas, que corren por 
toda la pared y bóveda de 
tierra y semejan que está uno 
dentio de una enorme grana-
da de Artillería hecha de már-
mol rojo con vetas blancas. 
¡Bonito aquello, iluminado 
con luz de gasoHnal... 
|Y ya pueden tirar los mar-
xistas moi teros como los que 
nos hemos entretenido en ex-
traer de la tierra de un para-
peto! .. 
¿Para San Froyíán? 
¡Ya pueden tirar!... La gen-
te se meterá, si llega el "Caso, 
en; estos fuertes refugios, 
aunque son machos los que, 
imitando al valiente jefe de 
Y ei s á b a d o liega-
ron ya trenes de León a Bil-
bao, y proiito se restablecerá 
el horario antiguo de trenes. 
Pasará el hullero tranquila-
mente, como pasará pronto el 
Norte por el Puerto de Paja-
res. Pitfa San Froylán, (si el 
tiempo^no io impide) vendrán 
romeros dé Gijón y otros si-
tios a beber vino de tierra y 
dar gracias a la Virgen del 
Camino. 
Sobre ellos, sobre Asturias 
entera, pobre esclava del mar-
xismo, y el odio y la codicia, 
va a derrumbarse el frente de 
Santander, y este frente de 
León, drnde desde Somiedo 
a San Glorío los defensores 
de España han soñado con 
avanzar hasta mojarse en las 
playas cantábricas, y ahora 
Falange local Ricardo García, I saltan de gozó ante el triunfo 
prefiere, dar la cara cuando finalí I Asturias de España!... 
los rojos se ponen farrucos y ] ¡Todo el Norte español!... 
tratan de molestar a los sol-' 
dados, a los camisas azules, 
o a los boinas rojas allí desta 
cados, para defender todos, 
en santa hermandad este tro 
zo de la montaña leonesa. 
Un recuerdo 
Cuando así sea, qie no se 
olvide a estos dei frente de 
La Vecilla, guardabarreras 
dei Vasco-Leonés. Entre ellos 
ha habido algunos muy popu-
lares eh León, com > el tenien-
te Bernardo Martín, alférez 
Faustino García y alférez Sán 
chez. 
Las esposas de los dos úl-
timos, con sus chicos y todo, 
han estado en La VecUla. El 
domingo comió con nosotros 
la del Sr. Sánchez-. jPara que 
vean los rojos lo que son las 
mujeres de esta España, beata 
reaccionaria \y fascista! que 
no necesitan ponerse monos 
de milicianas. 
Yo tengo un recuerdo par% 
todos, y, si no lo tuviera, el 
haberme traído en cartera una 
noticia de sociedad: la boda 
de un alférez de complemen-
to, astorgano, con una bella 
señorita y otra que me pre-
gunta en PROA por... ¡ayl... 
(no sé cómo decirlo) me ha-
rían recordar a los defenso 
res de La Vecilla. Pero ya 
comprenderán éstos por qué 
debo callar mucho. 
LAMPARILLA 
Arriba . España 
Información de guerra 
Los marisoos 
El que dijo que en Galicia 
no quedabm más que maris-
cos, en sentido de preciativo 
Diez eran les días de perma-' de la calidad, de la buena cla-
nencia con los marxistas en se de guerreros, parece que 
frente y encima de la peña. í despreció también la canti-
Pero nuestro cálculo era'dad. Y es tal la abundancia 
celebrar la toma de ia capital* de centollas r cal amares ̂  viei-
montañesa, cuna de Menén- \ ras y demás ejemplares de 
dez y Felayo, en el pueblo de] sabrosos habitantes del mar, 
Soto. | que, si éstos no fuesen tan 
De tanto haber caminado exquisito manjar en la mesa 
por este dificultoso camino, | dei dios de la guerra, basta-
lleno de embarazos y rápidas' ría su número incaicuiable pa-
subidas.nos hemos hecho pro- Ira acabar, más o menos pron-
fesionaies y, así, escalando ¿to, con todos ios rojos espa-
píco por pico, de una manera 
insensible, llegamos a nues-
tro envidiable palacio habién-
dose hecho más corto ei ca-
ñóles combatientes. 
Por lo tanto, como no po-
día menos de ser, en La Ve-
cilla hay también la mar de 
mino, por las innumerables'gallegos en los parapetes, so-
profecías que cada camaraca | bre todo entre ios artilleros, 
con precisión hacía de no ser j Hay alií... pero tente^ piu-
larga la permanencia de núes- f ma, no peques de imprudente, 
tro ^ « « e o en esta localidad. .Omitamos (por ahora) datos 
Ya la iluvia transparente, |y nombres. Baste citar a los 
compañera de camino, huyó jefes del sector y de Artille-
y con nosotros dejó un ronco iría, gallegos ambos, este ül-
zumbido, como de una voz'timo un paisano de Franco, 
honda, parecida a la de los f alegre como unas castañuelas 
manantiales Es ya un sol apa- ^ y ai enviarles nuestro recuer-
cible, que tiende sus doradas do, como homenaje a ?os hi-
guedejas, el que nos acompa- - jos de la valerosa tierra de 
ña cuando nos dirigimos ha-. María Pita, encargarles que 
cié un rincón, capartado del.en su día nos recuerden la Qnzá más que la comida, 
mundanal ruido» que parece deuda que tenemos los de en alegre camaradería noi 
un templo lábralo con sacri- -León con los simpáticos ma- ha gustado el aperitivo. Y me 
ficios de amor patrio, levan- fríseos, 
tando sus muros hacia el cie-| Tanto éstos, como los dé-
lo para condensar con gallar-!más soldados, reciban un tra 
da firmeza las proféticas pa- - to que se traduce en la mejor 
labras de esta mañana. {comida, etc., que puede pro-
En este rincón, asilo de las porcionárseles. El domingo 
tenían (como cosa de ordina-
rio, según nos dijeron) los de 
Infantería del imponderable 
Regimiento de Burgos, el Re* 
gimisnto leonéSy menestra de 
garbanzos, patatas y alubias 
verdes, huevos fritos, carne 
guisada con pimientos ver-
des, melocotones de postre y 
su pan de hogaza y vino co-
rrespondiente. 
Probamos la comida, y fe-
licitamos a los rancheros; la 
carne estaba tan en su punto 
como en una fonda de cam-
panillas. 
Y todavía, cuando nos re 
tirábamos con el comandante 
militar Sr. Marquina a la Co 
mancía, donde nos obsequió 
con delicada comida, banque 
te más bien, nos decía el gu* 
són del jefe de los aríúieros: 
—Si comen ustedes mal ahí, 
vénganse con la Artillería. >. 
Los rojos no saben lo que 
se pierden con no tirar las ar 
mas y pasarse, como hace po 
eos días se pasaron aquí diez 
ingenieros militares dei fia 
mante exércitu minero astu 
riano. 
Un bar subterráneo 
La economía roja 
Sia lamanoal—El perí íódffo 
u n . r q u i s t a "Sol idar idad Ü b n ' 
ra" comenta la d i f íc i l s i t u a -
c ión e c o n ó m i c a de la zona 
ro ja , con ia a c u m u l a c i ó n de 
los s in t rabajo mien t r a s el-cam 
po no produce por fa l t a de b ra 
zos, ' . -
Agrega que se pagan gra 
dea t>uina> por t rabajos L 
nu reals/.au y l u ^ y m m 
« u r n a s por t rabajos q 
indus t r i a s e a t á u a p u n t u 
o i i íir loLaimentg a uau-u 
la í a l t u de í m i t e r i a s p r i m a s 
de grac ias p o r l a l i b e r a c i ó n de 
Saiitander, ai que han, a a i s t i -
u'u el e'ubaja>.or do i.fjpaña y 
várias personalidades de ia, 
epbjnéa espaucha én l i o rna . 
Un incidente en 
la frontera ca-
talana 
P t í r p i g n a n . : — S e tía p i o d u c i -
do un grave inc idente en la 
i r u n l e r a f r a n c o - ú a j t i a l a n a . Ed 
(fía 31 de agosto sobre las 11 
(W la iiache u n carab inero : que 
deseaba desertar l o g r ó l l e g a r 
has la las p t o x i m i d a d e s . de 
F r a n c i a . E(a este m o m e p t ó 1̂ -» 
lu i l i c i anos se d ie ron cuenta de 
su d e s e r c i ó n d isparando so-
bre ó l . 
De este modo m á s dt* 
disparos fue ron a caer sobre 
el suelo f r a n c é s y nui^eró | í»8 
balas sé e s t r e l l a ron con i r é ius 
casas de u n puebleicito f r an -
s es que s© encuent ra a 800 
¡me t ro s de la l í n e a iu t e rnac io -
n a l . * • ; * 
No. hubo que l amen ta r v í c -
limlas. e^tre la p o b l a c i ó n c i v i l 
pero s i u p á n i c o fué m u y g ran 
de. ; ^ , ¿ i 
E n cuanto al ca rab inero se 
ha presentado a l comisa r io de 
p o l i c í a . , . • 
PlíÓXIMO T I A JE D E -GOM^ 
PANYS A V A L E N C I A 
Barcelona .—Se da corno se-
gu ro que Companys m a r c h a r á 
en breve a Valencia para en t r í -
v i s i a r se con M a r t í n z B a r r i o , 
N e g r í n y Pr ie to . 
II i'} ÜO 
LES, 
LA P E P í s E ^ L G I O N ANAIMHIS 
TA E N B A R C E L O N A 
B a r c e l o n a — L a au to r idad 
de CamoKera, como represen-
tante de Pr ie to , es cada d í a 
m a y o r eh toda C a t a l u ñ a . 
\ÉL vueltas culi el control uavai 
de España 
L o n d r e s . — - S e g - ú n la~ Agen-
cjá Reiuer, se oífté qug el p í a n 
de c o n t r o l naved elaborado pnr 
i l u l m i r a u t e V a n D u l m , . e. .a 
m á s efectivo si se j u s t i i í c . ¿o 
la a b o l i c i ó n de las pa t ru l l a s 
de v ig i l anc i a eñ las costas » s-
páfiotfts . Se duda que el G o m i -
Le do. no * i n t e r \ e ' n ^ ó h apt 'u 
be por uuan imidad tal p l an ; 
Parece que el gobierno fifún 
cés) tiehe redactado o t ro plan 
que - o m e t e r á a l C o m i t é . 
Graves sucesos en Falestma 
DUST1UAL uV 
D É s A p A l í L C L l í 
LOS ROJOS 
, ,S..n Juan de L u z — U n i u -
d u - i r i a l i n g l é s , que p o s e a 
grandes empiezas, industrieh-.s 
en B i l b a o y Santander, cuando 
sementero de la i nminen te l i be -
r a c i ó n de esta' ú l t i m a cap i t a l 
s a l i ó en» a v i ó n de la G r a n B i e-
V 'ña , h a c i é n d o s e a c o m p a ñ a r -
de u n j oven e s p a ñ o l qu» d^. 
hfa se rv i r l e de i n t é r p r e t e . 
D e t e n í a o s ambos por los r o -
jos , ei e s p a ñ o l l o g r ó escapar- . 
s i ; pero el i n d u s t r i a l " i n g l é s Reparaciones garantizadas en 
fué t r í m s p o r t a d o a*vi.va fue¿? 
za a G i j ó u , c a r o e i é n d o s e de np 
l i c ias de él desde hace dos Ramón y Cajal, 5. 
Teléfono 1470 
L a ü . G, T . se dispone a 
n á e e f é e cargo del orden p ú -
P0 Y ^ v ¿Ha 'a que d i r i j a l a 
e l i m i n a c i ó n de los a n a r q u i s -
las, a l o s ' que t ^ n t o odian los 




jor que ésta, jeiez bien refres 
cado, el bar donde Jo toma 
mos: Está nada menos que 
debajo de tierra, a más d 
media docena de metros, co-
mo parte de un enorme y 
J c r u s a l é n . — S e han p r o d u -
cido nuevos y graves encuen-
t ros sangr ientos eU Pa les tL 
.na^ entre los j u d i o s ^ los á r a -
beŝ  lo que ba obl igado a r e -
fo rzar las br igadas de p o l i c í a 
que p a t r u l l a n d í a y noche. 
Se han ve r i f i cado muchos 
reg i s t ros d o m i c i l i a r i o s , segu. 
dos de detenciones, 
LOS TRABAJOS D E LA P E -
QUEÑA E N T E N T E 
P a r í s . - — L a P e q u e ñ a E n -
tente ha proseguido sus* t i ia-
bajos, consagrando la s e s i ó n 
a la r e d a c c i ó n del comunicado 
of ic ia l . -
Se ciee que en él se t r a t a 
del p r i i v ' i p i o de so l ida r idad 
entre todos los miembros , t e , 
claii ando sus* p r o p ó s i t o s «te 
con t inua r la ac tua l p o l n i c x . 
LA POLÍTICA FRANCESA 
P a r í a . — E n consejo de 
n i s t ros f r a n c é s ,ha estado re-
un ido var ias boi^is, aproban 
do u n decreto creando l a So-
ciedad Nacional de Cons t ruc-
c i ó n dg A u t o m ó v i l e s y la ooor 
d i n a c i ó n de t r anspor tes . 
POR LÁ OCUPACION DE SAN 
TANDER 
B o m a Ha tenb o luga r na 
Te D e u m solemne en a c c i ó n 
Comei cien industrial Pallarés 
' _ S. A —LEON 
Ex^ósición de Maquinaria - Calefacción - Saneamient 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de lua. 
Lmoleum de todas clases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Cerraieria — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos su visita o consulta de precios 
Plawi de Santo Domingo, núm I 
i i i i v i e l S í m C E N T R A L \ 
• El mejor calé ^ 
a l ó n 
I n d u s t r i a l C o m e r c i i l P a l l a r é s , S . A . 
P A D R E I S L A , 19 L E O N V I L L A F R A N C A 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCESIONARIO OFICIAL: p i Q J - ^ 
G a c e t a d e l a c i u d a d 
Varias eaícíae 
niño de tres años de 
edad¿ Valentín * L orea, que 
vive en Santa Ana, núm. 25, 
a^consecuencia de una calda 
casual, fué asistido en la 
Casa de Socorro de una heri-
da inciso contusa en la frente, 
de carácter ieve. 
También, a consecuencia 
de otra caída casual, fué asis-
tido en ei mismo centro bené-
fico Carlos Colinas, de 10 
^ñosdeedad, de varías ero-
siones levts en el codo y ro-
dilh izquierdos. Una vez cura-
do, pasó a su domicilio, en 




S!^rao 1820 (25) 1 OAM o«2oao xi, 7, León 
A u d í s n o i a p p ^ l n c l a l 
Ayer, mañana se sentó en 
ei banquillo Antonio Fernán-
dez vi ̂ nzález, que en La Ba-
ñeza agredió a pedradas a su 
convecino Benito Vánez Pé-
rez, caubándoie varias lesio 
Le t i r a «I e a b a l l é 
A^ íSevermo García, de 20 
años de edad, vec no del pue-
blo de Azaamos, le tiro ei ca-
ballo que moma ja, causándo-
le una herida inciso comusa 
en la región supe^cmar aere-
nes de pronóstico reservado. tilel» erosione» en ia nariz, 
^ msk adrada 
Jugando con otros chicos, 
recibió una pedrada en la ca-
l l * * nmo de siete años de 
HU Dámaso .Blanco, domi-
uiiado en Navatejera.y al que 
:n Ia. Casa de Cócono le 
^p^ciaron una herida inciso 
j í̂ í*88 ^ carácter leve en 
l i ^lo.89|>ertor. 
£l Ministerio Público soii 
cito en sus conclusiones pro-
visionales,eievadas a dehniti 
vas, la pena de dos meses y 
un día de arresto. 
£1 defensor, Sr. García 
Martínez, Da&ándose en la de-
tensa iegiuma, abogó por la 
ubre absoiUwion. 
A continuación se celebró 
otro juicio por lesiones con-
tra Prudencio Riesco f eirera, 
para el que se solicitaba igual 
pen t que para el anterior y a 
quien ei mismo letrado deien-
sor exculpó, pidiendo la ab-
solución. 
Ambi s juicios procedan 
del Juzgado de La Brtfieza y 
quedaron visto para senten-
cia. 
lauto superior y pierna iz 
quierda, que íueron califica-
cus de leves por ios íacunau-
vos de guardia de la Casa de 
Socorro, donde lué asistido. 
de escribir, 
en buen estado, se Comprarían. 
Proposiciones, a ia De lega-
fción Provincial de F. E. T. y 
de las J. O* N-S. 
F a r m a c i a s 
de torno para esta semana, 
de ocuo ac A« aouue « nueve 
de ÍH mañana: 
Sr. Arienza calle de Onési-
rao Kedondo 
Osaia ds 8ó<Íh,jFq 
Fué asistido en este centro 
benéíico Cetenno Carbajo, 
de 06 anos ae edad, obrero 
del Ayuntamiento, de una he 
nda^inciso contusa en ia re 
gión glútea derecna y vanas 
erosiones en dií eren ves par-
tes del cuerpo,producidas por 
atropello de moto. 
S.. estado es ae pionóstico 
reservado y una vez curado 
pasó a su domicilio en Puen-
te Castro* 
Radio L e ó n 
Programa para hoy 
A las doce, primera emi-
slcn, dedicada a ¿a provincia; 
PasodoDle «Hispana cañi»; 
«Sevilla», Albeniz; «Marcha 
Mi itar», dcnuoert; «carmen» 
(gran marena). ¿>crvicio infor-
mativo. A las doce y uremia, 
cierre de la estación. 
A «as catorce, emisión de 
sob^me^a: fragmentos déla 
zarzuela «i-os Gavilanes», 
uuerrero. Keiransmision dei 
servicio de imotmacion des-
de Kadio Nacional de ííspa-
ña. ü las quince, cierre de U 
estación. 
A las diecinueve, emisión 
de ia tarde: Música ligera. 
Servicio iaíorm«tivo. A las 
diecinueve y treinta, cierre 
de la estación. 
A ras veinudós, última emi-
sión! «Por sevillanas» (paso* 
dobie); «La del Soto dei /a-
trai» (fragmentos), Soutulio y 
Ven; «Java», Fraunz Lehar. 
Kapsodia Húngara núm. 2», 
Listz. Ketransmisión de la 
charla dei gioaoso gcnerai 
yueipo de Líano y del serví 
cío ae información desde Ĵ a 
dio Nacional de iispaha. 
Contratista de obras 
Qar^Dtwria wrttetíca 
Oro para la Patr ia 
Donativos rectóiaos un mone-
das da oro y athajas con desti-
no al Tesoro Nacional) en ei 
Monte de ttedxd y Caja de 
Ahorros 
Don Eloy Fernández, de 
Veliiia de la Reina, un billete 
de un peso argentino; doña 
Dionisia Sanz, de Yihar de 
Mazarife, un par de pendien-
tes de plata (lo gramos); don 
Ramón Mansilia, de Castro-
pódame, un cubierto y un 
mango de un cuchillo, de 
plata (225 gramos); D. Se-
gando Criado, Secretario de 
Moiinaseca, dos auanzas y 
dos co gantes de pendientes 
de oro (? gramos); señora de 
la Puente, de León, dos alian-
zas, dos cadenas, dos meda-
llas y un aro de una medalla 
(13 gramos); Comisión Pro* 
X'esoro Nacional, de Villa-
franca del Bierzo, una rnone* 
da de oro de 5 dólures (peso 
8,20 gramos) procedente de 
la Comandancia Militar de 
Villatranca, de un depósito 
efectuado por el Juzgado de 
instrucción a instancia de dOa 
Augusto Cela» 
Vivero de Arboles Frutales 
JOSE SEOANEZ La Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la naturaleza 
- que debemos obedecer. 
A lo« falangistas el 5 por 1 0 0 de descuento. 
Pescaderías "La Reguladora" 
PLAZA ABASTOS, CASBTA 42 Y PUESTOS 1 Y 2. 
Visita éstas Pescaderías y vea precios y clases. 
Le interesa extraordinariamente. Apertura 1.* de • e p t i t n f c r a 
Ramiro F. Modínó 
de 1M Clínic«i del Hospital G « n e » l de Madrid 
C o n s a l U de u t 1 y de 4 t 6. Primo de R l W t . 38. !.•. Ltóll, 
O.frsie al publico %x acreditada 
Ensaladilla O X X> 
juntamente con un extenso 
surtido d@ mariscos y toda 
o l w de menehdas 
Almacenes de Tejidos 
C i p r i a n o S a r c i a L u b é r i 
LKOAN 
LENTES -:- GAFAS FOTOGRAFÍAS : 
_ ¿F0TOS C A R N E S 1NTRHQA AL OIA g 
Jefatura de Moviliza-
ción, Instrucción y 
Recuperación 
I M S T R U G O I O N 
A u t o r i z a d o p o r S. £V ei Ge-
n o r a l í s i m o de ios E j é r c i t o s N a 
c iona los ; se couvocfl u n curso 
de f o r m a c i ó n de Alfoieces P r o 
v is ionales de I n f a n t e r í a en las 
Academias de Garuada y F u e n 
t e c a í i e n t e r con a r r o g i o a ias 
s iguientes bases; 
1. ' £ 1 n ú m s r o de plazas a 
c u b r i r i s e r á e l tía 400 en cada 
Academia , 
2. * La d u r a c i ó n del cu r so 
s'crá de v e i n t i c u a t r o d í a s l ec-
í^c fog í ? SeptijifiiBpl cfó 1937 
Próximamente 
u v o » y i u ctiad pa ra ser ad* 
m i t i a o á a i m i s m o IQS a s p i r a u -
teo. s e r á i u de la anos c u u i p i i -
dos s i n pasar ce üü, ̂ enijcadoi 
que r c ü m r ias co i -ü - ' - i ^nes f í -
sicas adecuadas para e l ú e s -
e n i p e ñ o ugl cm-go. 
ü." P o u r á n ücx i i ju r r i^ a es 
te concurso tocios ios i n d i - l 
v i t luos poi tenecientes a l Guer! 
po de Suboi ic ia les . Clase de! 
t r o p a y soldado* de las U n i d a -
des de I n f a n t e r í a , G a b a i l e r í a , 
A r t i l l e r í a , Ingenieros , . I n t e a -
doueia. Sanidad M i l i t a r y los 
i n d i v i d u o s pert(>necientes a l a 
M i l i c i a N a c i o n a l . 
4.° P a r a tomar parte ea el 
concurso se p rec i sa tener u n 
t í t u l o s que posean los intere? 
7. c E n las so l ic i tudes d i r i * 
g i d ¿ s a l D i r o c t o r de l a Acade-
m i a respect iva , a d e m á s de 
cons tar los t í l u i a s , edad y ül 
t i e m p o servido en el í i ' e n t e , de 
los so l i c i t an tes f i g u r a r á el i n 
fo rme sobre sus condiciones 
de mando y m é r i t o s de g u e r r a 
que bayan c o n t r a í d o , del Ga. 
pi l lán de l a U n i d a d a que pe r -
tenezcan e baya per tenecido y 
del Jefe de la C o l u m n a en los 
casos que se c o n s i d j r e nece-
sarios. 
8. " £ 1 D i r t c t o j , de la A c a -
demia de Euenteoal iente ; de 
acuerdo con la base l,4 selec-
c i o n a d las 400 plazas entre 
los a s p i r a n t e » procedentes dei 
E j é r c i t o del Noffí© y 5.a Cue. 
po de E j é r c i t o del E j ó r c i t o del 
Cen t ro ; e l D i r e c t o r de i a de 
Granada l l e v a w i a efecto la 
t end i -éndose p o r t a l y como m í 
n i m o el do B a c b i i l e r , conside-
r á n d o s e a diebo efecto y a t i -
t u l o de e jemplo , el do Maes t ro , 
P e r i t o A p a r e j a d o r , B a c h i l l e r 
E c l e s i á s t i c o , etc., y los de las 
d i s t i n t a s ca r re ras del Es ta -
do. 
5'.¿ A d e m á s de las c o n d i -
.ckmes s e ñ a l a d a s , los concu r 
santes d e b e r á n acred i ta r , co-
m o m í n i m o c u a t r o meses de 
serv ic ios de c a m p a ñ a en p r i « 
m^ra l í n e a y t e n d r á n p re fe -
r e n c i a p a r a ser admi t idos , los 
que b a y a n r e su l t ado Jierldoe 
c o n a n t e r i o r i d a d a l c u r s o , 
s i e m p r e que se ha l l en oomplo 
tómenle r é s t a b l e c i d c s y en 
las condic iones de a c t i t u d í í - 1 
, » l c * p i t adas antes, 
. 6.° Los é e r t i f i c a d o s d é los 
t í t u l o s qjuo po^ca n los í n t e i ^ 
« a d o s y e l de nac imien to , , los 
toostrárán a los G o r o n e t é s Di» 
rectores de las Academias « u 
el m o m e n t o de i a p resen tan 
« i ó n y h a b r á n de c o i n c i d i r 
con los datos consignados en 
las í n s t a ñ e i a s . Los cert i f i ica* 
dos cuya e x p e d í c i ó i i c o r r e s -
ponda hacer en plazas no l i ' - . 
beradas, s e r á n sus t i tu idos p o r ^ 
declaraciones Ju radas , 1 
Apertura. j 
de sus 400 plazas con K-s cou -
C i í r s a n t e » - d e l Testen del É ¿ ó r w 
Lo doi GeatiO, d v l E j e r c i t o ae. 
Sur, de Mar ruecos y Ganari^o 
Alabas Acaa^mias t e a d . á a t u 
cumula que deben cuns iuera . 
como admi t idos p r i a i e r a m e n -
te a los A l u m n o s que e s t é n en 
las condiciones que s e ñ a l a la 
d i s p o s i c i ó n de la J e f a t u r a de 
M o v i l i z a c i ó n I n s t r u c c i ó n y Re 
c u p e r a c i ó n ( B . O. n ú m e r o 
2 3 0 ) . 
9. a E l p lazo do a d m i s i ó n 
de ins tanc ias so c e r r a r á el d í a 
15 del mes de s e p í i c ^ b r ^ para 
comenzar e| c u r ¿ o el d í a p i i -
m t r o d¿i m e » de oc tubre en 
las operaciones de selección 
de ins t anc ias aviso a los a l u m 
nos admi t idos e i n c o r p O i . a c i ó n 
de los m i « m o s a l Cent ro . 
10. L a i n o o r p o r a j e i ó n ,al 
curso de los asp i ran tes a d m i -
t idos es o b l i g a t o r i a y coa ca -
r á c t e r de u rgenc i a . 
Burgos-, 28 de n g o j t o de 
1937. Segundo A ñ o T r i u n f a l , 
E l General Jefe, L u i ^ Orgax. 
U p u s i c i f e i i i i i t e r a s a i i t i i 
L o ef ŝ n duda, l a qu® 86 
i n a u g u r ó en el Pa lac io Episco 
p a l , de o rnamen tos y objetos 
del cu l to pa ra las ig les ias des 
t r u i d a s de l a d i ó c e s i s . . 
Puede (y debe verso p ó r 
toda clase de personas todos 
los d í a s , m a ñ a n a y ta rde . 
Daremos detaiies. . 
Somos una unidad de destino en lo 
universa!. Todos los españoles, acau-
dillados por Franco, unidos por la Fe 
en la Patria, hemos de alcanzar—por 
I voluntad y por sacrificio—la plenitud 
histórica y espiritual de España. 
¡Las tropas nacionales 
en Asturias 
M e n s a j e de l a noche, por S P E C T A T O U 
Campaña divulgadora triguera 
Para milga1 izar l s impor-
tantes dispjsicii fies promnl 
gacUs por el Caudillo y J¿ fe 
Maciúral del Movin ientf̂  Ge-
neralisimo Franco, referentes 
al M* rcudo triguero, ia Jefa* 
tura Prtvit.c al de Falange 
Española Iradicicnalitta y d* 
las y . O, N-S) ha dispuesto lü 
celebración de una intensa 
campaña pera enti rur detailn 
dttntnte a li s trigueros de lo 
que v* a ser el Servicio Nado-
« L E O 
mi del Trigo y cuno ha de 
venderse tste cereal por les 
labradores, ?~ 
fiasta el frésente se tiene 
en plan la ctkbrabién de les 
siguientes acioy. 
En Sakagúnt el sábado a las 
tres de ?a tirde. 
En Valencia de Den Juan, 
el dstnmgo a las oncj d¿ la 
mañana. 
En Valderas, el lunes a las 
tres de la tarde. 
En MansUla de las Muías, 
el martes a las tres de la turdv. 
En La Buñzza, el sábado 
siguiente a las tres de la tarde. 
En todo* ettos attos ínter» 
vendrán cUstucados miembns 
dd S in icio de Jtnnsa y Pro-
paganda y de la Delegación 
tíe Agricultura, 
Estab!eciniienlo | 
Y en tocios ellos se establece-




L a m o n t a ñ a , agradecida a l 
E j é r c i t o l i j e r a d ^ r , nos b r i n d a 
u n c l i m a ce e ^ s o e ñ o . Los sol 
dados c o n t i n ú a n hacia el Oes 
le , p o r los caminos triuní'al¿8 
y los m i l i c i a n o s s iguen e i t r o -
g á n d o s e a medida que adv ie r -
ten la l legada de nues t ras t r o 
pas. 
P o r eso mismo , y o be p r e -
fe r ido aprovechar ¡ a s horas 
de. Ia m ' - iñana i.ara v i s i t a r l a 
pa r t e de l a zona o r i e n t a l de la 
p r o v i n c i a , que q u e d ó i n c l u i d a 
en la d i l a tada b o h a y se c o n -
q u i s t ó , s i n d i s p a r a r uu solo 
t i r o . 
Hay l u í p r e s do nombres ba r 
to conecidos, qu9 me interesa 
v i s i t a r p r o n t o , antes de que 
las buenas gentes pongan o r -
den en las casas y monumen tos 
asal tados. L a car re tera hac ia 
B i l b s o y todas las que par en 
hac ia las p in torescas aldeas, 
Prácuco 
Ofrece a »u distinguida clien-
tela un gran Manu Nacional 
a pesetas 3,50. 
Independencia 2.—Le^n 
¡ Es p a ñ o 11 
COMPRAR LA AMETRALLADORA es un DEBER 
de todo buen PATRIOTA. 
Por UN ejemplar que tu compras, envías DOS a 
nuestros SOLDADOS y proporcionas ALEGRIA en núes* 
tros FRENTES DE GQMBATE. 
123 S Z? . A . Í5r O X i i Adquiere siempre «LA 
AMETRALLADORA, el semanario de los soldados. 
En ello, además, encontrarás un deleite, porque las 
mejores plumas y los mejores dibujantes nacionales 
colaboran en LA AMETRALLADORA. 
Páginas a cuatro colores. 
Historietas. 
Teatro humorístico, 
Reportajes de guerra. 
Chistes v cuentos. 
Poesías festivas. 
Colaboración de nuestros heroicos aoldados,* 
Parodias de periódicos rotos. 
Folletín* etc., etc. 
tH páftoaf IS cénttmoi 
Los camaradas pertenecientes a la 8.* Falange de la 
3.a Ceníui^a, 1.* Bandera, se presen tai áa a las 20 horas del 
día hoy, en el Cuartelillo, Calle de Viliafranca» 3. 
SERVK lO DIURNO,—Los carneradas pertenecientes al 
f 3.° giupe, se presentarán hoy, a las 20 horas en el Cuarte-
lillo, cal e de Vilk franca, 3. 
Porgo en conocimiento de todos los camaradas que la 
presemacíón a lista es obligatoria, y que la falta de asisten 
cia a la misma se castigará con arreglo al cuadro de Sancio-
nes, que está expuesto en el CL artehllo. 
León. 2 de septiembre de 1937. Sígundo Año Triunfal.— 
Saludo a Franco, i Arriba España!, tíl Jefe Loca),/. Óimyfl/. 
Leg^n Local de Flechas 
Orden para fcoy, ̂  septiembre de Í9S7, Segunao AHu Triunfal 
GUARDIA EN EL^CUARTEL 
jefe de Cuartel: Faustino de Wenzael». 
Oficial de Guardia: Alberto Pascaal V. 
Cabo de Guardia: Maximino Raíz. 
MILICIANOS.—Los encuadrados en la L" Efcuadjra del 
I . * Pelotón de U 3 A Falange de la 1.a Cen tiria. 
ViUüANCiiA.—Oticiaí: Fernando Rodríguez. 
Cabo: Melchor Pozueco. 
MiUC^üNO^.—Los encuadrado» en ta 3.* Escuadra dei 
1.° Pelotón de la 3.a Falange de ia 1.a Centuria. 
Coi ne a áe Guardia: Luis AiUmendi* 
Enlace deíista: José Alonso, 
jAniba España! E l Jefe Instructor 
Sección de Cadetes 
Serticio de guardia para hoy, din 2 de septiembte ds 
HOSPITAL DE FALANGE 
Cabo: José Ignacio Moreno. 
MILICIAiNUo: Carlos dei Rivero, Jerónimo Diez Monea-
da, Juan Diez Robles, Carlos Gutiérrez, Julián Casado. 
CUARTEL DE SAN MARCOS 
Cabo: Francisco Muñoz. 
MILICIANOS: Julio Otero, Santiago Alonso, Maximilia-
no Boñar, José Luis Gayo. 
Cabo: Antomo Caínicer. 
MILICIANOS: En i^ue Peña, Carlos Fallarés, Joaquín 
Fernández, Guillermo Redondo/Antonio Redondo. 




E U L A U O A L V A R E S D E L A F U E H T E 
Comlsienet • B^presentaciondt 
Negociación de Transportes rápidos. 
Teléfono 1001 L E Ó N {Trobafo del Camino) 
lEíZBSBISn&'TT A "DO 
^^í^ M̂^̂ n̂ M̂̂^̂Ĥ  aâ l̂ ŵ 
Mantequera 
Leonesa 
Üasta t & í & M palabras, 1,25 
¿ada palabra más, <M>5 ptas. 
TIENDA se traspíea, propia para 
carne o frata, efi la calle de La 
Rtfa. núm. 14. 
laformarán ea la misma. 
C O C H 5 de »ifi!», gcicinuevo, 
réndese, lofonnes Ordtñ i Al, rít-
mcro 8 ĉomerciO>. 
MULA extraviase el día 49 por 
la tsr Je, E i « d 8 años, ofrJo r jo. 
P i ra r?2ón a su propietario, F^ait 
cisco F e i n á a d e a , £ o l o ds Santa 
HUi SPEDESadnit-sefiora viu* 
da; dos niño» o n fias. Faz'u pía 
zue'a de Serr-ido.e», 2 tercero. 
rrrm-rrrrm " ' — - i w r r ini-in inpiwn 
PERDIOSE feldía -'e ay er re"oj 
pul^r», en re C'rd ño I I y Padre 
Isla. Gr ntió aié devolución en est» 
Admini trac 6n, 
BAR RESTAURANT arredita. 
disámr; numerosa clientela. Se 
traspasa. Informes en esta Admi-
nistración 
SE TRASPASA on» «creditadi 
p*»ad.;ría. Informes, calle de CaSc 
SE VENDEN 30 tablones de ao-
gal, 10 por 20, 15 años de sierra. 
Razón, Victorino Fraile, San 
Ciiatóbai de ia Foltntera. 
DEPENDIENTE de mostrado 
entendido en «coktelería» y tap «t 
ie cocina, con bnen; sneldo, si 
aec^sit», Rtsóo, Ssr Hoilywoo^ 
VENDESE casa coeva construc-
ción. Casco esta ciudad. Poco d • 
icro. Razón, Isidro Fuertes, Sa. 
rranos. 13. 
COCHES da alquiler » tedos le» 
trenes. Coch«s áe ttsxifmc. 
Avisos s Jenwo B-ros, pksa del 
Conde. 4. a0-. Teléfono 1̂ 53-
1RASPASO tienda ultramarino* 
y tino*, bien s ituad 1, buena ciien-
teU, peco capitüi. Razón tn esta 
Aimioistrtcióo, 
Sd VENDEN dos uniformes dt 
AsaUo, y capote, ea 300 pesetas, 
iodo c?ss nua/o. Razón, píaza dt 
San Marcos, 5. tercero, derecha. 
HUESPEDES, se admiten fijos. 
Habitación para matrimonio esta-
ble, con derecho a cocina. Cuarto 
baño, sitio céntrico. Avenida de 
Roma, 26, bajo. 
TINOS MADERA, véndense, de 
roble, cabida de 300 hectóliiroi 
cada uno, Informes, A. Casanova, 
V úi-^etia. 
c l á n por en te ro l i m p i a s de 
* enemigo y no queda, n i para 
m u e s t r a u n so lo m i h c i u a o que 
no haya ent regado las a rmas . 
Po r todas pa. tes so c i r c u í a 
con abso lu ta n o i r a a l i d a d y 
los quo resu l ta m á s agradable 
es que las banderas nac iona-
les e s í á n r e p a r t i d í s i m a s -y p o -
nen l a no t a de co lo r y o p t i -
m i s m o en los b lancos c a s e » 
r í o s . 
E n Co lumbres , l a l g l e : i a 
fué asal tada p o r los ro jos y 
las gantes nos cuen tan l a mi s 
ma h i s t o r i a de hambres y mi^-
ser ius y m e n o s p r e 3 Í o s a las 
personas decontos. E n Santo-
ñ a , e l penal e s t á re in tegrado 
a su c o n d i c i ó n n o r m a l , r e f u -
g io de t r a ido res y r e f o r m a t o -
r i o de del incuenles, l o que 
quiero dec i r que h a n v u e L o 
1; s que deben de ocupa r lo y 
la p e n i t e n c i a r í a , m a n s i ó n de 
San ju r jo , é l m á s i l u s t r e de los 
penades, e s t á l i m p i a y ü e n e 
m u c h í s i m o s h u é s p e d a s . 
A u n q u e parezca m e n t i r a , en 
S a n t o ñ a q u i s i e r o n les r o j p s re 
s i s t i r y hemos v i s t o en los 
montes que defienden &1 pue-
b l o n a U i r a l m e n t e y hasta en ia 
p laya , l í n e a s de t r incheras 
que no s i r v i e r e n pa ra nada, 
desde que la famosa bolsa es-
t r e c h ó sus m a l l a s , copando a 
cuan tos les f a l t ó t iempo pa 
r a h u i r , que f u é la m a y o r í a . 
L a p e q u e ñ a f i ó l a pesquera, 
e s t á casi des t ru ida y n u m e r o -
sas gentes, q u é t e m í a n l a j u s 
t i « i a h u y e r o n p e r el mar , p e i o 
como a lgunas de estas e m b a r -
caciones no navegaban d^sde 
h a c í a t i e m p o , son bastantes 
los que han nauf ragado . 
He que r ido l l ega r a t i e m -
po a L i m p i a s . Sieuto v i v a c u -
r i o s i d a d por saber lo c^ue bar. 
hecho a l l í los r e jos . Con las 
gentes de orden del l uga r , se 
e n s a ñ a r o n . Pero en la ig les ia 
donde s© venera el S a n l í - i m o 
Cr i s t o de la A g o n í a , so ha p r o 
ducido u n hecho que casi me 
a t r e v o a t i l d a r de m i l a g r o . 
L o s ro jos h a n des t ru ido casi 
todas las i m á g e n e s , d e j á n d o l a s 
decapitadas en l a á naves del 
t e m p l o , pero en n i n g u n a de 
las ocasiones en que se acer-
c a r o n al a l t a r mayor , para p r o 
fanar a l S a n t í s i m o Cris to , p u -
d ie ron l l eva r a cabo la haza-
ñ a , porque í e s fa l t aba v a l e r 
o les p a r e c í a demasiada b a r -
b a r i o . 
Todos conocen los sac r i l e -
gios de esta gente, qu^ han 
cometido tan tos atropel los y 
c r í m e n e s . De jo a l a conside-
r a c i ó n de los lectores l a r a » 
z ó n de este hecho c i e r to . Los 
ro jos so acercaron va r i a s ve -
f es a l a l t a r , con á n i m o de c'es 
t r o z a r e l S a n t í s i m o Cr i s t o c r u 
ci / lcado y la imagen e s t á i n -
tac ta , en espera de fieles que 
l l e g a r á n p r o n t o a vene ra r l a de 
todas las par tes del m u n d o . 
Hac ia c l Oeste, el avance de 
n ú e s iras t ropas ha seguido un 
r i t m o de p r e g r e s i ó n t a n ex-
t r a o r d i n a r i o , que nuesUos lee 
toros q u e d a r á n asombrados 
cuando les d igamos lo que po 
demos prec isar : L a s co lumnas 
sal idas en tres direcciones dis 
t i n t a s , h a n logrado, no so la -
mente los objet ivos que, a la 
v ib t a del mapa parece un ata-
que fa i tu lcso , smo que l i a n 
conseguido cer ra r u n a nueva 
b^ lsa , donde fa ta lmente q u -
d a r á n apresados numerosos 
mi l l a r e s de m i l i c i a n o s , que ya 
110 t ienen sal ida , pues.o que 
la ú n i c a escapa lor ia t e n a l a 
ca r re te ra que ha quedado hoy 
c e n a d a p o r nuestras t ropas , 
A l i m p u l s o de nues t ros s o l -
dados p o r l a costa, las c o i u m 
i.as que ope ra ron ayer y que 
a ú l t i m a h o r a do la tarde t o -
m a r o n San Vicente de la B a r -
quera , e n m a n i o b r a de r e v é s 
verdadera me te e x t r a o r d i n a -
r i a , a l imped i r que los ro jos 
sacaran e l m a t e r i a l que a l l í 
i ú m n a s han 0perai 
copando a l jefe ^ Pueb ^ 
Y a u n b a l á i s * 0 la b-i* 
™ ^ o h a prodig ó1 C 
^lectó. contucto ^ 0 s a , e • 
E r m i d a 0n u ' U~ Basta 
coa ia 
subi do la 
nom^e y ear un T?yar 
Para darse 3 ^ a¡ 
la impor t anc i a ^ 
Portante , el c i e r i V d ^ ^ 
va bolsa, donde Q,? STA ^ 
ñ o n a d o s muchos ntn11 
mUicmucs y tnor^1 ^ s ^ 
idedes de material f 
que s e r á n impoMbu 
¡ hasta pasar varios di ^ 
| el servicio de lec7s ̂  ̂  
1 pueda, clasificarle. ' ' ^ O a 
; de suma i m p o m r • 
v e r t i r que en el avaa ^ u 
sobre Ascurias - -iC ! ̂  h se i ia 
t i e r r a de la ú l t i m a piSadQ 
srai que queda por LberP 
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Teléfono 1527 ~ L E O N - Apartado 14 Servicio a la carta. 
Precios económicos 
Para todos I 
t e n í a n acumulado , han c o n t i -
nuado hoy p rog re sando p o r 
l a costa s iempre , p a r a llegar 
a Unquera, con lo que h ¿ m o s 
p o r l a que seguiremos el paso 
en t rado en tierra asturiana, 
de l a liberación quo marque 
el C a u d i l l o . 
He dicho antes quo otras co 
Del Gobierno Civil 
D ics del Pl i to Unico y sin 
Ptsre 
Mañana viernes, día tres, 
se lurá ia recaudación de ¡a 
pnmera quincena de septietn* 
ore por los días del Plato 
Unico y sin postre. 
Todos ios buanos patriotas 
datan las máximas fkciiidadee 
* úur ce misiones encargadas 
de ia recaudación y mostra-
rán que son dignos del mo-
üienio pxebtnte (le nuestra 
nistorii', siendo generosos 
para con ia Fama. 
asEn i A ciudad se establece-
rán hs mesas como en el mes 
antcMox, abonándose el mes 
entero por los que ban prefe-
rido esta forma, presentando 
ia tarjeta conespunciien^e. Si 
alguno no la huoiera recibido 
aún, ia enconiraiá en ia mesa 
coiresponoientt:. 
Se ruega en bien del públi 
co mismo, para que el aespa* 
cho sea más rápmo y no se 
formen colas, qae se procure 
ilev*r el dinero cambiado, 




A pariir fcde hoy, queda 
abieua una &uscnripción para 
aliviar la situación de los ha' 
bítantes de los pueblos de la 
¿ona íibi radii de Le< n y Ovie-
do, áe las herdas makxistas, 
recc^iéndose por el Ayunta-
micLto de caá a distrito m u n i -
cipal todos ios donativos en 
metálico y e&pecie de ios qie 
vo naíaxiamente deseen con-
tribuir, ingresando el prime-
ro en una caenlaespecial que 
se abruá en el Banco He re o, 
con ei tituló de auxi 10 a las 
poblaciones ib¿ radas de la 
zona de ASÍUIÍ s y León y 
re eü i n io luS dea ás i^s Al-
caldías, habta que se ciapon-
^a de su declino, haciéndose 
de Cfctd Circular ia máá acti-
va propeganda y cándome 
cuenta ae caanios dont tivos, 
tamo en metá ico como en 
especie, se vayan haciendo 
en dichas Alcaidías, para dar-
les el destino que ks c rcuns-
íancits aconsejen, q edando 
constituido para e l l o una Co-
misión formada por los seAo-
ies; Presidente GoLemador 
civil de ia provincia; vicepre-
sícieme, ao» José Aguado 
Smoiinfcki; tesor-ro, D. Fer-
nando Gonzdez Kega>-rai; di-
rector de la Sucursal del Ban-
co Herrero, en esta capital; 
secretaria, D, Ismael Norza-
garay, y vocales, D. Leonar-
do Marz mares y D. Koberto 
¿stcrling. 
León, 1 de septiembre de 
1937.—-E/ Gobernador Civil. 
, Norte de E ipaf ia y se ' 611 ^ 
- fundizado tanto, qUe ('ia VíQ* 
nos sectores se han al' » al8u 
: s imas de los PiC08 DEAP̂ Q 
pa, cerca ya del ref,lí?J . 
. Real Sociedad ce 
t u n a n a . que serán pu * 7 
. apoyo decisivo para la ' e 
j m o b r a s próximas, ^ c v !; 
; canee, s e r í a hoy inan 01 
: cxpl ioacuJs 
; P i o l e s qUe esperan lalbe f 
Sf *•' • >-fzm!mmei*amm 
| - L E Ó T j 
Ícin tola " " l a costa cauffi 
oa no t e n d r á n que reprimi. su 
impaciencias muchos día^ 
r a da r los últimos vítures^ 
| t r i u n f o en la ocasión sel mr' 
¡ de la liberación total. 
Éoras de~a r̂ 
Tiempo magníHco. 
Dos multas impuestas por 
el Sr. Alcalde a dos des-
aprensivos comerciantes que 
se Üaman Enrique ¿anto , y 
Emiliano Buja Rubio, g ^ 
—Dos juicios orales e j la 
Audiencia, Uno, contra An-
to r io Fer.-ández Gonzáez, 
por lesiones causadas a su 
convecino Benito j iñeiVé-
rez, y el otro, también ¡ or 
lesiones, contra Truden io 
Riesco Forreras. 
—En la Casa de Socoiro 
fueron curados Ceferino C r-
bajo, Severino García, Valen-
^ t í n Lorca y Dámaso Blanco, 
•ma£Í>'-—Miguel Pozuelos García, 
^ ( í e 4 3 años, que vive en la 
Avenida de iS de Julio, tuvo 
la mala ocurfrncla de denu i-
ciar en la Comisaría a dos 
infelices niñas que jugando 
al corro levantaban polvo y 
ensuciaban la casa del de-
nuncunte. ¡Qué angelito! De 
todas k s formas, no estaría 
demás que se regase esa Ave-
nida. 
—Y nada más sallenta. 
Paseo concurridísimo po'̂  
Ordoño y cine malo en si 
Alfageme. 
—Fara mañana tengo co-
sas interesintísimas. 
¡Arriba EspaS» 
y hasta mañanal^ 
KABO DS PASA 
BAR RESTAURANT 
X V" .A. B 
1.000 plazas 
de Auxiliares inlafi.«s 
de Curraos y Telégrafos 
Publicada convocatoiiíi' 





ades ptiembre de i?37 
Gran sesión de c i a e * 0 ^ 
a las siete y media ue -* 
Gran programa ür/* 
L»botu.íapvducctófl 
L a Príaoesa 
de las ¿arias.to 
timado, í ^ « f ^ ? ! a f m i o ^ 
Mañana viere c«, « ^¿e 
K A T £ DK NAG J » 
lar eátre la, en 
Ilusiones d i . 
bonita i a p ^ p i ^ ^ ; 
Sábado La b P ^ l L n d 
promoción NaCl tífiflP0 
por A«toRita C*tea»« 
